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NADİR NAD İ’Yİ
ANIYORUZBaşyazarımız Nadir Nadi’n/n anısına, güncel­
liğini bugün de koruyan 
başyazılarından 15 Mart 
1965 günü yayımlanmış 
olanını yineliyoruz.
► inançlı ve dirençli bir kuşağın son 
temsilcilerinden Başyazarımız Nadir 
Nadi’nin 7. ölüm yıldönümü.
Ya, işte  
B öyle..
Hürriyet, elde edilmesi 
güç bir nimettir, deriz. “A lı­
şılması güç bir n im ettir” 
desek gerçeği daha iyi be­
lirtmiş oluruz sanıyorum.
Tarihi boyunca savaşlar 
vermiş, ülkeler fethedip sü­
rekli düzenler kurmuş, acı, 
tatlı günler görmüş bir mil­
letiz. Mutluluklarımızı ol­
duğu kadar açılanınızı da 
paylaşmasını bilmiş, kimi 
zaman kaderimize boyun 
eğerken, kimi zaman silki­
nip şahlanmışızdır. Fakat 
yirmi yıldır bizi birbirimize 
düşüren güçlüklere karşı 
geçmişimizin hangi çağında 
böylesine tereddütlü, böyle- 
sine hareketsiz ve aciz kaldı­
ğımız söylenebilir?
tstesek de istemesek de şu 
rejime dalmışız bir kere. Bu 
rejimin temeli hak eşitliğine 
ve kişi özgürlüğüne dayanır. 
Gel gelelim biz renkli, güzel, 
cıvıl cıvıl bir kuş gibi bağn- 
mıza bastığımız özgürlüğe 
bir türlü alışamıyor, elimiz­
den kapmasınlar diye üzeri­
ne titrerken onu hırpala­
maktan öteye pek bir şey 
yapmadığımızı fark edemi­
yoruz.
Özgürlük sahici bir kuş 
olsaydı, biz de sahici çocuk­
lar olsaydık, bu davranışı­
mız belki bağışlanabilirdi. 
Oysa özgürlük kafalann 
içinde parlayan öyle bir ışık­
tır ki birbirimizi aydınlattı­
ğı ve hepimize aynı ölçüde 
dağıldığı sürece bir işe ya­
rar. Y ıllardan beri biz bu ışı­
ğa ve onun eşit dağılışına alı­
şamıyoruz bir türlü. Kendi 
özel çıkarımızı korumak 
uğruna giriştiğimiz oyunla­
rı özgürlük sayıyoruz da bi­
ze karşı toplumun çıkarını 
savunmak üzere iki çift laf 
etmek isteyenler oldu mu 
aynı özgürlüğü onlara çok 
görüyoruz
Ne imiş o? Efendim ilkin 
Batılılaşmak imişiz de libe­
ral mi, sosyalist mi, hangi re­
jimi beğeniyorsak ancak o 
zaman onun tartışmasını 
yapmalı im işiz Yani, çocu­
ğumuz yürümeyi öğrensin 
de ondan sonra kundağını 
çözelim, demeye getiriyo­
ruz
■  7. Sayfada
B U G Ü N
C u m h u r i y e t ' l e  b i r l i k t e
CHP LİDERİ BAYKAL____________
‘Erken seçimden 
korkmasınlar’
Peki, Batıklaşıncaya ka­
dar rejimimiz ne olacak? 
Özgürlüğün nimetlerinden 
hep biz yararlanacağız, kar­
şımızdakiler susacak, öyle 
mi? Bu tip bir düzen, toplu­
mu Batı’ya değil, gerisin ge­
riye Doğu’ya, karanlığa ve 
yeniden sömürgeleşmeye 
götürür. Özgürlük adma 
Atatürk ilkelerini safra atar 
gibi birer birer feda ettik. 
Asıl niyetimiz halktan oy 
toplayıp halkın sırtından çı­
karımızı sağlamaktı. Geri­
ciler artık diledikleri gibi 
masum kalabalıkların vic­
danım kemirip duruyorlar. 
Şimdi, içinde bocalattığımız 
ekonomik düzensizliğe çare 
arayanları nasıl susturaca­
ğız diye kendi kendimizi yi­
yoruz. Bunları vatan, millet 
haini ilan edebilirsek keyfi­
mize hiç mi hiç diyecek ol­
mayacak. Dünyada benzeri 
bulunmayan bir özgürlü­
ğün nimetlerinden bol bol 
tadarken koltuklarımızı ka­
bartarak Atatürk Bulva- 
n ’nda piyasaya çıkacağız ve 
oradan geçmesini yasak et­
tiğimiz “pis kıyafetli” köy­
lü vatandaşı Batılılaştırma­
ya çalışmakla övüneceğiz.
Ve bunu yaparken yeryü­
zünde özgürlükten nasipsiz 
biri varsa o da biz olduğu­
muzu düşünmeyeceğiz, dü­
şünemeyeceğiz.
Nadir Nadi
► CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, genel 
seçimlerin ertelenmesi çabalarıyla ilgili olarak 
“Türkiye, uzun süreli bir arayış ve tartışmadan 
geçerek bir seçim kararına ulaştı. Ancak bu kararla 
ilgili yeni arayışlar tahrik edilmek isteniyor” 
değerlendirmesini yaptı.
► Baykal, ittifak işinin artık “suya düştüğünü, ilk 
çöken ittifak projesinin de ANAP-DSP projesi” 
olduğunu söyledi. ■  5. Sayfada
AFYON AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Metin Göktepe davası 
yeniden görülecek
► Gazeteci Metin Göktepe’yi gözaltında öldürmekle 
suçlanan polisler hakkında verilen kararın 
Yargıtay tarafından bozulmasının ardından dava 
bugün yeniden görülmeye başlanacak. Yargıtay, 5 
polis hakkında verilen 7.5’er yıl hapis cezası ile 6 
polis hakkında verilen beraat kararını usulden 
bozmuştu. ■  4. Sayfada
GÜNCEL__________
CÜNEYT ARCAYÜRKK
Tuhaf Öyküler
"Tuhaf olaylar ülkesi” Türkiye’de büyük büyük siya­
set adamları bir çırpıda iki ayrı dünya sergileyebiliyor­
lar.
Tabii yadırganan çelişkilerle tezatlann hemen hepsi 
siyaset adına, siyaset gereği yapılıyor.
A’dan Z ’ye devleti yönetenlerin sıkıştıklarında sanl- 
dıkları tek gerekçe ise: Siyaset böyle gerektiriyor.
Ya da Cumhurbaşkanımızın dilinden düşmeyen, iki- 
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N adir N adi’y i 
anıyoruz
İstanbul Haber Servisi - Başyazarımız Nadir Nadi’yi aramızdan 
aynlışının yedinci yıldönümünde saygıyla anıyoruz. İnançlı ve di­
rençli kuşağın son temsilcilerinden biri olan Nadir Nadi; “Kuvayı 
Milliye ruhu, Atatürk devrinden ve çağdaşlık” sözcükleriyle özet­
lenebilir.
Nadir Nadi, 23 Haziran 1908’de Fethiye’nin Kaya Köyü’nde 
dünyaya geldi. Babası Yunus Nadi Abalıoğlu'nun gazeteci olması 
nedeniyle bu meslekle oldukça küçük 
yaşta tanıştı. Eğitimini Viyana’da sür­
düren Nadi, 193 5’te yurda döndü. Bu 
tarihte Cumhuriyet’te yazıişleri mü­
dürü yardımcılığı yaptı. Cumhuri­
yet’te röportaj ve haberleri yayımla­
nan Nadi, aynı zamanda yazarlığa 
başladı.
Nadir Nadi ilk başyazısını Mene­
men’de yedeksubay Kubilay’m geri­
ciler tarfmdan katledildiği olaydan 
sonra yazdı. Bir süre babasıyla birlik­
te başyazarlık yapan Nadir Nadi,
1945’te babasının ölümü üzerine 
Cumhuriyet’in yönetimini tümüyle 
üstlendi.
Nadir Nadi, 1950 yılında Demok­
rat Parti (DP) listesinden bağımsız 
Muğla milletvekili seçildi. Nadi,
1954 yılında ise bağımsız İstanbul 
milletvekili seçildi. Parlamentoya gi­
rişinden kısa bir süre sonra bağımsız 
Türk delegesi olarak Avrupa Konse- 
yi’ne seçildi, 6 yıl bu görevde kaldı.
1962 yılında ortaklarıyla anlaşmazlı­
ğa düşen NadirNadi, Cumhuriyet’te­
ki yazılarına ara verdi. Dönemin 
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 9 Ha­
ziran 1964’te Nadi’yi kontenjan sena­
törlüğüne seçti. Nadi, süresi dolma­
dan 3 Nisan 1970’te bu görevden ay­
rılarak Cumhuriyet gazetesine geri 
döndü.
NadirNadi, 12 Mart darbesinin ar­
dından bir grup arkadaşıyla birlikte 
11 Temmuz 1971 ’de gazetenin yöne­
timinden ayrılınca okuyucular tepki 
göstererek gazeteyi almamaya başla­
dılar. Gazetenin durumu kötüleşince 
bazı ortaklar Nadi ’yi yeniden görevi­
ne çağırdı. Arkadaşlarıyla birlikte 12 
Temmuz 1972’de yeniden Cumhuri­
yet’teki yönetim görevine dönen Na­
dir Nadi, yaşamının sonuna kadar bu 
görevini sürdürdü. Nadir Nadi, 20
Ağustos 1991 tarihinde, bir süre tedavi gördüğü Amiral Bristol 
Hastanesi’nde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Nadir Nadi ölümünün 7. yılında İzmir’de de anılacak. Konak’ta 
adı değiştirilen Nadir Nadi Caddesi’ndeki Nadi’nin büstü önünde 
saat 12.30’da gerçekleştirilecek anma törenine kitle örgütleri, odalar, 
sendikalar ve siyasi partilerin temsilcileri katılacak. Törende, Na­
di’nin büstünden bir süre önce sökülen plaket yerine takılacak.
Taha Toros Arşivi
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